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1984年	 カ ナ ダ 政 府 の イ ニ シ ア テ ィ ヴ
「人種間関係に関する国家戦略」













2005年	 カ ナ ダ 遺 産 省（Department	of	
Canadian	Heritage）が「カナダ反
ラシスム行動計画」（A Canada for 










自 由 憲 章 」（Charte des droits et 











1981年	 ケ ベ ッ ク 政 府 の 行 動 計 画「 ケ
ベック人のさまざまなありかた」
（Autant de façon d’être Québécois. 































pleine participation des Québécooises 
et des Québécois des communautés 
culturel les.  Vers une poli t ique 
gouvernementale de lutte contre le 
racisme et la discrimination）を発表。
2007年	「文化的差異に関する調和の実践
をめぐる諮問委員会」Commission 
de consultation sur les pratiques 




解 の 時 』（FONDER L’AVENIR. Le 





:  une valeur  ajoutée .  Pl i t ique 
gouvernementale pour favoriser la 















une nouvelle politique québécoise en 






































ス ム 行 動 計 画 」（A Canada for All: Canada’s 
Action Plan Against Racism） を 発 表 し た が，












されているが（Evaluation of Canada’s Action 
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“A	 fascinating	map	of	 the	world’s	most	 and	 least	
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